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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengembangkan modul 
pembelajaran kimia berbasis inkuiri terbimbing pada materi Larutan Penyangga 
untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Kedua, menganalisis 
kualitas modul pembelajaran kimia berbasis inkuiri terbimbing materi Larutan 
Penyangga  yang dikembangkan. Ketiga, mengetahui efektivitas modul 
pembelajaran kimia berbasis inkuiri terbimbing materi Larutan Penyangga untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Terakhir, mengetahui 
peningkatan hasil belajar kimia siswa melalui modul kimia berbasis inkuiri 
terbimbing materi Larutan Penyangga. 
Penelitian pengembangan modul kimia berbasis inkuiri terbimbing ini 
menggunakan prosedur Borg and Gall yang terdiri dari: 1) melakukan penelitian 
dan pengumpulan informasi 2) membuat perencanaan 3) mengembangkan 
rancangan awal produk (draft) 4) melakukan uji coba lapangan permulaan 5) 
melakukan revisi produk tahap pertama 6) melakukan uji lapangan terbatas 7) 
melakukan revisi produk tahap kedua 8) melakukan uji lapangan operasional 9) 
melakukan revisi produk akhir. Analisa data yang digunakan selama 
pengembangan adalah analisa deskriptif, analisis kelayakan modul berdasarkan 
skor kriteria, dan analisis tes keterampilan berpikir kritis menggunakan t-test. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: pertama, modul kimia berbasis inkuiri 
terbimbing dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kedua, modul 
kimia berbasis inkuiri terbimbing mempunyai hasil akhir adalah kategori modul 
yang sangat baik dan layak digunakan oleh siswa dan guru. Ketiga, pembelajaran 
menggunakan modul kimia berbasis inkuiri terbimbing efektif digunakan untuk 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan hasil uji t, untuk 
hasil uji pada SMA N 1 Karanganyar adalah thitung > ttabel, yaitu 5,03 > 1,67. dan 
hasil uji pada SMA N 2 Karanganyar adalah thitung > ttabel, yaitu 1,81 > 1,66. 
Terakhir, dapat meningkatkan hasil belajar aspek pengetahuan siswa sebesar 
37,5%. 
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The aims of this research to: first, develop chemistry learning modules 
based guided inquiry on Buffer Solution subject to improve the critical thinking 
skills of high school students. Second, analyze the quality of chemistry learning 
modules based guided inquiry on Buffer Solution subject. Third, assess the 
effectiveness of learning chemistry learning modules based guided inquiry toward 
critical thinking skills’ students. Last, know the result of increased chemistry 
learning outcomes’s students through chemistry learning modules based guided 
inquiry. 
Research development of chemistry module based guided inquiry using the 
procedure Borg and Gall consisting of: 1) Conducting research and gathering 
information 2) Make a plan 3) To develop the preliminary design of the product 
(draft) 4) Conducting field trials beginning 5) Revise the product stage the first 6) 
Conducting a limited field test 7) Revise the second stage products 8) To test the 
operational field 9) Revise the final product. Analysis of the data used during 
development is descriptive analysis, feasibility analysis module is based on the 
score criteria, and critical thinking skills test analysis using t-test.  
The results of the study concluded that: first, chemistry learning modules 
based guided inquiry can improve students' critical thinking skills. Second, 
chemistry learning modules based guided inquiry has result that is very good 
module and can be used for students and teachers. Third, chemistry learning 
modules based guided inquiry used to enhance students' critical thinking skills by t 
test results, for test results at SMA N 1 Karanganyar is tcalculation> ttable, is 5.03> 
1.67. and test results at SMA N 2 Karanganyar is tcalculation> ttable, is 1.81> 1.66. 
Last, can improve the learning outcomes of students' knowledge aspect of 37.5%. 
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